














盤龍 石板灘 鐵佛 冷家 樂興 泰興 石坪
陰平 45 45 13 33 33 45 13
陽平 214 13 31 21 11 13 31
上聲 31 31 53 41 53 31 53
去聲 51 53 45 25 13 53 55
陰入 51 3 3
5
5 32 3























（董同龢 1956）、「合音説」（李作南 1965）、「語形變化説」（袁家驊 1989）があり、
表２
盤龍 石板灘 鐵佛 冷家 樂興 泰興 參考：梅縣
第一人稱 𠊎［ŋai214］ 𠊎［ŋai13］ 𠊎［ŋai31］ 𠊎［ŋai21］ 𠊎［ŋai11］ 𠊎［ŋai13］ 𠊎［ŋai11］
第二人稱 你［ȵi214］  你［i13］ 你［ȵi31］ 你［ȵi21］ 你［n̩11］ 你［ȵi13］ 你［ŋ̩11］






















方言點 第一人稱複數 第二人稱複數 第三人稱複數
盤龍 𠊎等［ŋai214tən45］ 你等［ȵi214tən45］ 佢等［ʨi214tən45］
石板灘 𠊎們［ŋai13mən45］ 你們［i13mən45］ 佢們［ʨi13mən45］
鐵佛 𠊎□３）［ŋai31nɛ13］ 你□［ȵi31nɛ13］ 佢□［ʨi31nɛ13］
冷家 𠊎等［ŋai21tən33］ 你等［ȵi21tən33］ 佢等［ʨi21tən33］
樂興 𠊎等［ŋai11tən53］ 你等［n̩11tən53］ 佢等［ʨi11tən53］
泰興 𠊎們［ŋan13lin45］ 你們［ȵin13lin45］ 佢們［ʨin13lin45］





















盤龍 齊家［ʨhi214ka45］ 大家［thai31ka45］ 別儕［phiʔ51sa31］





冷家 自家［tshɿ21ka33］ 大自家［thai41ʦhɿ21ka33］ 人家［ȵin21ka33］ 
































普通話 盤龍 石板灘 鐵佛 冷家 樂興 泰興
這 底［ti31］ 樣［iɔŋ13］ □［i53］ 底［ti41］ 底［ti53］　□［i53］ 樣［iaŋ13］　底［i31/ti31］
那 解［kai45］解［kai53］解［kai13］解［kai33］ 解［kai13］ 個［kai53］　□［i53］
表６






















































































































































































































































































































Title：A Comparative Study of the Pronouns in Si chuan Hakka 四川客家 Dialect
摘　要：客家方言隨客家移民入川已有300多年，其代詞系統至今仍保留了原有
基本面貌。但由於客家方言長期處於雙方言環境中，受四川官話影響，代詞系
統存在來自官話成分和原有成分並存並用現象。
關鍵詞：客家方言　四川官話　代詞系統　比較
